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p.rt', am:snlí5imo que es de su Igl('-
Sla y de 135 almas-sino de corr,·s·
pCllldenci3 y de fidelidad) por I)ar-
le de los llamados, a los divinos
1I311UOli"ntos. Oración. Muchísima
oración, IlIllitl3 de corazones contri-
tos, rendidos; confiados, Ilumildi-
simas. Nos ignor;¡mos que existll
nillgúlI rrmedio tan eficaz contra
el mal que queremos comblllir 'J
conlra todus los males que son y
puedan ser en el universo comu
elle tle l;¡ orlción, de virtud re,l-
lllf'lIte omnipolf"nte, La oraeión
rinlJe .1 mismo DiO$. El que or8
biw disponc d~ Dios y tiere por
cOllsi¡!;uit'lIIC P.II su mano la solu·
cilio de lotlU las devenlur3s y la





El próxilDo juevel ellt.arli de regrelo
, el !darqué~ de Albucemas y ele dia o
al loiguleDt.e, pero en todo calO, dentro
de 16 ent.rante lemaoa, se celebrar" la
anunciada reunión de IOI! jeres de las
i.tqUlerdas gobernalDentale•.
La principal cueBti6o. a dilucidar es,
IrgurslDeute, ta de la actuación de las
C~rtell. que lleva "nvueltas la de la pre·
Vla y la de la misma suspeij¡'ión lle ga-
raot:a, .
Hay dentro del Gobierno un eleffilttl-
to irreductible por ahora, que lie lJit"ga
a que el Parlamento fUDOIone de un
modo inmediato)' eseelfmento DO hay
para qué decir qua eS el Sr. Clen's.
L~8 razonei' que el Winiotro de la
Guerra da para llrfllener IlU crite_tio gi.
ran toda" alrededor da. la oll):nsiva de
nuestro Ejérr,ito en el NOrle de Afric8j
pero no falta 'luie-n cree queel 8r C¡er-
ve busca el 1D0do de hacer revivir cier-
tOR orgenl8lDOS, boy desacreditados
aun cutre le mi~mft clase t'u que vi\'ie·
ron actuando, para que le sirvan de pa·
vés en SU9 fines dictlltorialt8',
y. el Sr. Cien'El que tiene por leroa
01 eon¡:llbido "el tiempo y )'0 cootl a to-
~OSIl v.é eo la reunión de CN tes 8 plazo
IUmedlato la fruatración de 811~ placal
politicos,
T~' cs el puoto priocipal qoe lo~ j~ .
res libaraled hao de dilucidar. Oütlfi-
cando formalmeute al Sr, MauflJ. el
acuer.10 que ¡;dopten,
En la actitud que tome el Ol'bier'lo
c~tlÍ concentrado todo el ¡nteré~ politi-
ca. SI el prImer Miuistro es partidario.
CUIDO parece, de aCildir, lo Boteil posi-
ble, s lae Cortetl, contara, de,¡;de lupgo.
Cf¡n el apoyo de los izquierda!', allD
cU!lndo pueoe encontrarse con la oposi-
ción del ~r. Oierva,
u.xv
. Aauci•• ~ e4.aniulioJ 1 pre
el" r08'eaclolUilu.
Ji. se lIe"ll.hea Ilris:ie.IIlI Di




B.ED.&.CCION ., AO"INl~'TIlAClOM i JACA i'i Toda la oorreSpOUdlltlcia á nU.IIt.ro +
CaH.llayor,M , Juens 29 Septiembre de t92t ~ 8_ AdmiBistndor f
voz 1de la Vida y la VtrJad Icuden a Dios y le convierten 31 bf'cerro de
d 1 P I
Nos demalllIando sacerdotes, cómo oro, cambi3ndo por nlf'llguallose relado ralgunos venerables púror.os nos caudales y bienes de la tierra los
__ I piden una ~' d.ie.z ve~es c,ooperaJo. tesoro! del alma y la eiiper:lnza
Por el Seminario Dioces••o i res para 5°1 !IH~lller&o SIlI que a de los bienes eternos e importan-
tales requcnnllenlos No!t sea po- do no pocas veces a iUS flUtblos y
Como desj:;racia gl'ande de los ca sible corres¡)onder cual ueseára- aun a sus propias casas docll'illas
lamitosol ti('mlJos que DlcanzamoJ I mos, y obsef\'ar ('11 fin, en ~ue~- de perdición y costumbres que so'
y C0l110 signo, 8 la Vf'Z, dc lo dis-
l
tro Seminario vaeí35 ullílS clases, lo Satanas ha podido inspirar. Acil
minuida y entibiada qne anua en \ dcsnulrirJas otras Y ¿porqlJé 110 colonias obrerasest¡r¡blecidas al am-
ellos II piedad, doquie, a óyese 13' Je~irlo? aun en aquellas re!ativa- flaro de la industria, por instantes
mentar la escasez de canuidatus al menlc henchidas ("S3 esptcie Je floreciente t'u sitios donde no hay
sublime estalllJ del ncel'lJocio. Idescol'azonamiento, qUl", de 110 lf'mplo, entre CUYa! agrupaciones
Porciones gralHI~:i de la gr('y d. , existir espiritu 5cllliheróico-·cuy. lrabajad01'as, quizas sin culpa lit:
Cristo Ion muy uint~ilmente alcn- ¡' ausencia por olra p:trte se explic3 ellas '1 p3ra afrenta Jo las clases
diúas por un solo sacel'Jote, Véll. lJicn en corC/zones Cll rormaci0n de ricas y directoras v de nosAlros
se otras privadas tle pastor que las, jóvenes)" niilOs-, se 81lotlcr:l COIl mismos los que traemus misión
sustente con la tlOelrina del CiC-¡1 facilidad Je los que se sienten po- aposl6liea. la religión es cosa exó
lo y 131 guie por el {¡spera cKmino cos conlra el formiJaule cnemigo tica, y ell'lnmbre santo dc Dios,
de esta vida d,~ UiJlor, de tentación i que tleben combatir o ante la la- el nunca es oído, o suena corno al-
y de pecaJo. Y aún asusta mái la bor illgCIlt... que viellcn \Jbligados (;0 cnigm:Jlieo, cua1ldo no sea vili-
peJspeetiva de dolor, dc un porve- !a realizar; en presencia de todo pr:nlliaflo y escarnccidu torpe y rre-
nir muy próximo, al coulemplal' ésto, repelimos, la tristeza qui,'re cuentemente.
semi.desiertos los Sernillarios don- invadir Nucstr:J alma y del fondo Dilatada es la mies por lrabiljar,
de la Iglesia cifra ladas IUS espel'an- de ella salcn como un grito de 'U1- Todavía 5U perspectiva se amrlifi~
laS en orden a la evangelizaeiólI gustia, como sin duda brotaron del ea cuando al extender la vistn-
y salud de es13s Sociedades des· alma Sanlisima de Cristo, eslas ora por 105 valles profundos, ya
cristianizadas,! peligrosamente en- p~labras: dle~sis quiJem multa, también por los pueblos cri¡,;iJos,
fermls operarii aulem p:ltIt'i.» «~Iucha es, como nidos de i:lguila.:i, sourc la:;
No es 110r:l de disertar amplia- en \'erdatl, la mies; mis esca~os l¡lS altas monl3ilas.-cuntempl:unos a
ffilllle sobre la razún v COIIC:\llSa3 obrnos.» tanta gente inconsciente d~ sus de
del fenómeno trj'Hi1irn'" clue Sf'li'l,- 1 Ulla mirada Sf.mera sobre la uert's, auturidaJcs que 110 tirnen
lamas, Sin lIuda es aquella la ma- presente silUación religiosa del cuenta del adelanto moral de ~us
terializarión grosera, eSlúpida ). Obispado nos cOll\'enceril rjpida- súbtJilOS, maestros que se diría rc-
cui univer~al, tle laviJa moderna .• mcnte JI" la realidad quc en el ducen toda la psiqui;¡ 31 cntcfldi-
Asi eomo no pueden ser fiescono- liene lit afirmación evan~t:lic:l, Sin miento, cuando no contl'aen su mi-
cidas entre las causas CUflcurren- I desconoct"r-fuera ello irnperdo- lión 3 la enseü,lOza tlel dt'pOrle \'
tes a la actual reducl'iún Jesa~er- nable·-que existe'o por ventura del ejercicio cOflloral, al~i1n que
dotes y 3sj)iralltes a la :i3cn<folal en esta Biócesis núcleos tic pirdad olrn s;cerdote «dr'rOliJo en el
dignid:.d I:¡ ~mbiciól1 JeS:lt3Ja te )' de fe lradicioll31cs y c:l.:itiz:lmcll- atrio» mientras las \Iamtls tr<'ptlll
los biene3 terrenal,'s. la aversión le aragonc:.3.:i, sin llegar tampoco por los muros y sc acerC:lU al mis
alucriricio-compcllcncia natural --lo qut" seorla iujusto-~lle ac- mo salllllario, )' muchos templos
de la sensualidad ambientc-ellu- túan sobre esos núcleos)' por \'3- en ruinas, y no poco.. saj:trarlOS
bers~ relajado la moral de !;,¡s rJmi- • rios lu~ar..s obreros c\'ang"licos tan pobres como 1'1 establo tic ne·
lias y enfriill.lose en eU3s la fe a asaz laboriosos y dC\'oraJos por el lén y por supuesto OlPIlOS lilllllioi
cuyo calor antes se des,¡rrot!"ba y . celo sanlo, ¡cuán lIila\::Hln no (>5 e iluminados que aqllel humilde
creeil pró.pero el gérmen celes· tOflavía el campo por cultivar! porlal donde nació lemporalmellte
tia! de la \'ocacioll divina, ). el con· 1 Alli, los nirlos que no r('ciben la Nuestro Señor)' HedenlOr )' Maes
siderarse Y3 por una gran parte de instrucción cristiana, «(parvulitos ll'O, Jesucristo.
las gentes lo .. ue es estado :.l!lisimo I quc pidieron pan, sin hallal' quien •
-el sacerdocio -y conlinuación J se lo flie~ep; allí lo~ jóvenl.'s que ••
de la excelsa embajada que trajo al drjar la escuela no encontraron «7{og(ld, pues, al Señor de la
al mun~o el l\~dentor de Il\s al-l tina Congrf'gari611 ,p~aJosa, COl~-1 ~nies que envle a su mies tl'aba-
mas, CrlS'O Jesus, como una pro- sCI'vadol'3 dc los habltos y dOt'tfl- ]adores.» «Rogale ergo Domi-
fesión que ni lomada no puede ¡UIIS en 13 lIiilez aprendidos y pre- I nwn messis ut milla,t operios in
efidenlemcnlc competir por alil)ec· scrvaliva conlra lantos p¡-liK'ro!\ messem suam»,
losdelucro y comodidad con nin-' que a la juvclllud amenazan, o Ruego; es decir, oración, IIc
~una de las humanas profesiones. j mejor, bloqllean y c.strerhall en aquí, Venerable cirI'O y arnadhi-
Lo que No, consideramos ul'-l el ambienle dc esta sociedad co- mo pllelJlo fiel, lo que vuestf'o
gente el advenir a NII~~tro clero 1 rrompida; allá taulos hombres que IPrelado os interesa pl'imcramrnte
'! pueblo fiel que ese rf'nómeno se i dl'jan sns hogares por largos me- con lodo su corllZllll parí\ reme-
da YI_y por cierto con cal'3ctc-¡ ses, en busca Bcaso más de la sa- , diar ese mal gl'andisimo dc la cs-
res Ilarmantes-en esla amadhi· ¡ ciedad d~ su cO'iicia que no de la I casez dc ~acerdoles, y de la hIla,
ma Diócesis jacetanl, Al ver como 1 satidacción de las necesidaues, y no de vocaeiones- pues Dios lIa·































































































Coll Septiambre de 19~1.
•
81 dirigir a 101 Dift(Ja exbortacionee y
cOlllajos y pedirle. oraOiOtlH por l••
ueoe.idades de h. 19la.ia y de l. Pa·
tria, , agradecimiento pau la orietia-
na familia que tan alto bien les haMa
proporoionado.
Termina.ja la hermosa plátioa, fue-
ron acercándos.)os aunos comafga.·
dos, arrodillándose a lo!! pies del .8·
ftor Obi.po, oon las oabecitas, rubias,
lIegra!, leveme.t.e inolinad.. b.cia al
6uelo y juotas aD~e el pecho 1.. ma-
nOil, en aotit.ud d. aÚl?lica ,:de bumil-
dad. O,eronse 1.3 ntnalee palabrall
'Seftor, 10 no soy digno...• y momen-
tos de!pués, ¡momeotos llenos de emo-
oiónl aquellal and_bles oriat.nraa eun
.aerario de la Divinidad. En .0. ro.·
t.rol viOle dibujad.. nna t.enue 800ri..
oelestial y oandoross, que fné, eio do-
da, el signo de la felioidad interna da
8US ooraZODe". nunca hasta entooees
experimentada, porqne nunca estuYie·
ron tal:! oerCa del Ooruón de Je.norll·
too Del m¡.mo modo que aquelloa h·
geles que, en 1& noche del n.oimiento
y venida al mundo del Redentor, oan·
tlron bimnos de ah'grla, flstOll 8IIgelí-
tos de la tierra, saludarOn oon alegda
la primera veolda a ¡US pecho. de Je-
IlÚl Eacarílltioo. IOj~lá llepao gUllrdlt
en 8U8 ~lmlll! 1110 gracia reoibida, a tra·
véll de 108 peligrol del mondo, oon el
valor de aquel niño Tarsido del tiem-
po dlJ las oat!loumb8S, mártir de la Ea-
ollrilttí,!
DeHpoéi de la miea, !os niftos y ni·
nas, fueron obJequia,jo9 oon espléodi·
do desayuuo. Por la tarde, la banda
del Regimiento de Calioia obsequió al
públioo oon escogido repertorio del
que fueron parte esta, hermosas pi&~
zas: IILn Golondrioall n Pantomima de
TIsandiaaga; IIFaohlÍ1l de la ópera
Tosoa n da Pucoinij llFautasla del A80m~
bro de Oamascon de LUDa y 11 Diln.u
Melancólioaa" de S. Nicolí.., al fiD de
de las oaales fué felicitado oon eotu~
.ia!mo el mÚ6ioo direot(\r Sr, Oohoa.
Otros muobos detalle. itlterel8Dtel
para las almas cflatianall qoed8b por
re!e~ar, pero lo e:rpDosto el f1U60il."nt.e
para dar ouenta de la barmoBa fieda
celebrada y pan testimonio de lo mu·
cbo que pueden baoer 1..9 peraon..
bueoas y pudieot:es eO fuor del des·
valido
Felioitaciones entU!liutal mereee al
illO.tre iogeoiero Sr. ~'ulter y .a di.-
tillguida y bella e.posa e bijal, por el
eD~uaia!>mo y celo que pusierou en tan
oristiana obr., debida ezolollivamenk
a su inioiativa '1 bol.iUo. Aoreedore.
liaD Lllmbién al ..gradecimiento de lo.
obrero., ouyoa hij08 reoibieron el grao
bien. Mucboa de 101 vellidOI que loe
nifto. llevaron a la Oomunión, repto
fueron de tao e8ritati"ossl."ftorea. ¡Ab!
los halJéill 't'e:.l.ido Don doble veltidn.
ra, con la exterior del ouerpo y la ia·
terior del alma, con Ila telas blanou '1
oon la gracia del Saoramento, ya qua
por vuestro oelo e illioiat1v" 8e aeer-
Clton a recibirla. Velltir :t.l dunndo
81piritual y corporalment.e ea praoti-
oar uo. obra taa grsnde de misericor·
dia que Dioa DO le dejara SiD reoom·
pe08l.
Es uo rasgo altamente patri6tico y
l1igoo de encumbrada loa el realizado
por el noble Alférez de complemento en
prácticaa, O. Antooio de Pauda I!'ebrer
y Jover,
.gISr. Febrer, eo 8U encendido pa..
lrlotlsmo. no se cootenta COD utar al
.enicio y ddensa de E'paña por medio
de las armb.S, lino que, dando prnaba
irrecu.able de tener UD eorasón gran-
comO barboch03. no habia oaido aún la
semilla dela dootrioa evangélioa. Pero
auimaba a lail buen89 8efioritas ('o su
diario emveüo al Vi!1" cómo paulatina-
mente, mtrcad a. SUIl gdmil1u y persa-
verant9! ~xplioaoioIl8s, iba moldeí.n·
dose lo. precicl!& lOja do lI.qoellas alma!f
inOCente! eo q'le deepués b;¡,bla de ler
colocad"" 'como bermoioo y Jivino bri·
liante, la forma. consagrade.
El dia 22 del me:ll corriente fllé el
elegido para la .olemne ceremOnia. 11:1
altar, qOl!' en eD orat.orio partioular
poeee la famiiia Fostar, file trasladado
a pleno jardín y 001003do bajo amplio
baldaqulllo de madera y lon8!. anta la
puerta qu~ d.. entrada a la o.... dl."l
ilustra illgelliero. A. Iss 9 de la mafta~
na tojo e~taba pro parado para la Miaa.
En una h!l.bitaoiÓn retirada de dicha
casa, hallab&le con 11\ Itl60ieDta ante·
lación el grupo de augelitoll, lIii'Jo, y
nill.88, que deletreaban en unol devo·
cionarios lu últimas oraeion~B prepa-
ratorias. [1 h;:o:,mosojardin, lúbitamen.
te coov..rtido en lug&r !BlltO. foé !le·
náodO!e de público. A la derecba d~1
altar se situarou elemento!! pre!ltigio-
803 del Ejército, qne desJe J "'Ca lI~ga'
ron, eu prueba de amistad al S-o Fos-
ter y de intima adhesión n la Bimp&~i­
oa fiesta por él organizada. He aqnllo
bríllaote liilta: Exurno, Sr. Gobcrnadúr
Militar D. Eladio PIlI Ruano, cün IU
aynjante, Sr, BJrrásj Sr. Coronel del
Regimiento de Galioí8¡ Tenienta Ooro-
na! do Ingenieros de Huesas; senorea
Comandantes, de Eitado Major sertor
Grauia; de Ar~illerís, Sr. Latorre y de
Jngdniero8', Sr. M,ndizí.bal. Ettu,.ie·
ron ttlllbiéo preselltes, del Fuerte Je
0011, el OOOOll,odante Sr. SerraDO yel
capellán D. EiBdio Alonlo; y los oo·
mandante>1 de CMabioeroB do Canfrano
y de Coll. Eotre loa asiltentea del
elemento C!ivil, r~cordarnoj al simpá·
tico ingeoiero de Férrocarriles 'ei'Jor
Vehuco qoe tomÓ parte moyaotiva
en los preparat.ivos de la fia.h, al
lugeniero d!'l Monti's 80aOr Alpeitia,
a los señore9 a.raua y Borrella, al
Director de Aduauas d~ tUlta región,
.1 digno aloalde de CaDÍrano y al me-
dico Sr, Martillez. Aliado itqnierdo
del altar se (\Olooó el Sr. Foster oon
• 0 dist.iuguidisima e1p08& e hiju.'! y no
(¡eleoto grupo de Ii!ftoras y aeftoritu
Uno¡; bancos,colocadollobre alfombras
delante del numeroso públioo, fueron
ooop~dog por los oiftos y mftaa de pri·
mera oomuoión, que oon SOl vestidi·
toa &lboa y J" caudidez de aua rOstros
menados, adornaban el jardio, onal si
lal blancas rOS88 bubierao retofiado
en el.
Cnaodo 10l:Ó lA hora convenida, el
Excmo. Sr ObijpO de Jaoa dió prioot.
pio el Santo Saorlficio de la Mi.a. Du
rante eli. 8e canta rO u ullti¿OI motetetl
alusivo. al Sacramento y la banda del
Regimiento de Glllioia, amablemente
proporcionada por el Sr. tieneral Go·
bernador que el entt.lliasta de uh ola·
8e de =e6hli', y blibllmente dirigida por
D. José Pastor Obhoa, io~erpretó el
"Fraemento de Lobengrio. de \Vag-
ner. IIIoterm~zz) de Cav.lleri. ROlti·
canan de Yascagni j 1I0oral de Bacb"
Momentos ante! de distribuir la aa·
grada oomllUlóo, dirigióse al público
el Se. Obiapo en oonmova'lora y elo-
ouente plática. Hiao reultar oou bri·
lIantes periodos l. trasoend.noia de la
fiesta que Ee estaba celebraudo¡ fiesta
de Dios, de 1M almaa y de la natur.l.-
za Y al ver oonfnodld09, compenetra-
dos cn nn aoto religioRo a diver,08 ele·
mentQS que integran la sooiedad, la
cruz y la espada, el elemeoto obrero y
el patronal. pobre.a y riOOI, oaotó a la
religión cristiana OOm(l óoioo msdio d.
u.u1óII eRtre todo., porqoe .1Ia prediea
sIempre la caridad,.1 amor altruiatay
oondena el odio que ee emioeaLemen·
te .eparador Despa'i, oon fr.... Lier·
na.., hirió lu fibrA. del sentll:nienLO,
JULIO ~IA~QAOA n.oSE;'\'6~R
LA UNW;"
Bien merece uua orónioa, por la bri-
llantez y eolemnidad COD qne ha uaol·
tado, el aoto rtlligiollo celebraJo elj!le·
ves,·22 de 109 corrientes, en el pueblo
de Arañone•.
Veranea en olte punto la dilttiogai-
da y simpátioa falll.ilia del ln~euiero
Jefe de 10& Ferrooarrilel traospire-
náico&, O, JOlé Fu!t~r, que no desde·
ftando en RD alt.ura SOCIIl.¡ tel trato ío·
timo con 108 humihlesy auhelandü pro-
poroion&r a la clase obrera no sólo el
bienestar material, Si1l6 el más impor·
tan Le del espídtu, organizó y ool!teó
espléndidamente la fie6ta do la prime-
ra comunión do los uinos.
Para prepararlos oonvGoieotemente
a tau elevad& graoia. psrmsueoió uoa
temporada en dicbo pueblo, Al oel••o
capellán y organista de Jaca, D. Ma-
nuel Gí.llego. Adema~, las seftoritll.8
biju del Sr. Fuater, dando pruebu de
8U aorisolada piedad, t.omoron a au oar·
go la ardaa tarea de cooperar a la et
piritual formaoi6n de loe oorazonoit08
infaotiles, eo mUí'hoa da 101 ouales,
-
FESTlVOl El amOJES
Por tic me veo encajooaJo oon otros
t.re! en liD auto-landó; é!te parte y ca·
meonmea el .'JcCn'o. El painje el be·
llísimo, oon espléndido. pSDorcima".
El motor ronca oomo cansado, aogul:.-
tiosamente por el COflstaute subir, r
t.emo que llegue no mo:nento en qu,)
tlO fat.iga tlo!! convierta en eafizia y ~rll
deje s(,bre la carre~fI. Atravesamo!
011& garganta eu que le utrecba. el d{,E·
6:adero baj·) uo fnerte olsi ooulto a
la vh.ta, pero denunciado por la, rio·
glerall de lupiHerae abierhll eo el cor-
te de Id rora pata batir la oarrctera, y
",or unas oalioneras oon el miamo ob-
jeto. Me acuerdo de la galerla 8Ilpille-
rada de Coll de Ladronel y oomparo:
en el fuerte funcés 1l6na un d,jeto Je
la def..ntla; en el nuestro el un absnr·
do, porq~e bate la gola (rl'bl.gllardil)
y ~o me t-xplico sU por qué . .KI motor
ronca cada vez m'l8 angustiollllmeDtf',
pero vamos lubieodo. Vu esbelto poen·
te de piedra de uo solo y magnífioo
arco estribado eo ooa y otra gertiellte
de la garganta, sobre el que dos.cansao
otro! a.rCOll menore~, llaooilo 001 aten·
ción i sobre él desoanearán los riel~s de
la lÍi~ea internacioual¡ a. poco vamos lb.
booe. del largo tlÍnel abi~rto en 1I:.s en-
traftas del Pirineo. Subimos un zig-
zag dell.oentusda pllndientl) Do paso de
carreta; <¿podrá 01 motor?J, me prl!~
glllJtO. La carrtltara se prescat~ más
IHlave. La vegetacióa desapareoe. Las
Ollmbr~A y las laderas }'a se prosl!otan
tapizadae de verde y rojizlls, yu rooo·
.!I.S y 000 tono:i grisea: echmos llegan·
do al pue:'to. De pronto 01 motor suel·
ta cama uo estertor y ai! para. ,Es
preciso que bajen U9tede•. Sólo falta
un kilómatro para lIt'gar ti. la fronte·
flJ, oimos. Deseeademo!!. Eu fl auto
queja noa anoiana. Oaminamoa un
rato y a las ciuco y nneve de la tarde
me ~ncUentro pinodo tierra hispans.
flooo d..apuéll, peoojamente, U"'ga el
auto. En la frontera no!! ulJimosa otros
viajeros y poco tiempo Jebpoéll liega
de OaoJr8uo uo omuibu:l aUVJmóvll,
en el oDal viajamos raudos hacia JacI.
Araft ... neB, Cllufraoo, V¡llanúa. ClIostie-
110, paisaje am~do, oeAtldo... El dia en
que los t.ren"'ll oiroulen eotre Jana y
Pan, el viaje 118rá tao atrayente 00010
el qne aoabo de hocer a travéil del
Tiro!.
Fragmento
IMPRESIONES DE UN VIAJESi, por el contrario. la mayoría del
Gobiernu, lo que 00 es creible. Opin8il6
por el aplazamiento, entooces 6lltl'lrían
de má! dentro del Gabinete. 108 Mini6-
troa demóc~ata y liberal.
Ea decir quP, do cuaiquie:- modo, llO
planteará uo problema político, a 00
ser que el Sr. Cierva, viendo las d~
perdtt, 8e allane como bizo 01183 veces
8ntes de dejar la poltrona desde la cual,
nan la. que sean 188circuDstltncis!, DO
deja de hacer polílica personal dema-
siado activa.
Los Ilrimeros diu de Octubre serán
pué., como 88 dice, tu el argot políti-
co, muy movido. y de bastante interés,
porque en ello:i quedará defiuida, cla-
ramente, la actitud de uooa y tIe otros.
Como antecedente de e~ta cUe6tión
convieao no olvidar lo qce lIigu.e atrio
buyéndose al Sr. :Piaura de proculsr 1&
de.org&nizaci6n de 106 dos grandes par·
tidOll que hasta bace poco vinieron al-
ternando en la gobernación del Estado_
La tregua patri6tica impocsbl por 108
Ilucesos de Marruecoa, nadie quiere ser
el rupoDl!able de que ,e rompa: pero
ello no puede tampoco servil de como·
d{J, o de pretexto para determinadas
aspiraciones, sctitudl's,'
Ya COl:ocem08 concretamente una
opinión sigoificada, la de D. Melquia·
de. Alvarez, partidario resuelto lie acu·
dir inmediatamente a 1811 Cartea y ha~e
el bonor debido al Sr. Maura de que
piensa de igual modo, recordando su
f:aae "si las Cortes DO sirven para esto
(aludiendo al problema planteado en
Africa) ¿para que sirven?
Olaro es que también, en oC~8i6n BO·
lemoe, dijo el Sr, Maura Ilquello de
llque gobiernen los que 00 dejan go·
bt!roar n y oo. asalta el tamal de que
la frase recogido. por el jefe de loa re·
formi6tss (e oonvierta en uua fogata
máa de "irutaa, que fué, en definitiva,
en lo que se convirtió la transcrita de
que gobiernen los que no tlejBn grber·
nar.
Atribuyen algunos al Sr. Lerroux,
cadro dia más cercaDO a &00a8 dl'J teali-
dade!!. la opinión de que, en eatos mo-
mentos. no debe irse al Pariamento y
auoque el jefe de 106 rlldicalt'1> DO se
tomó el trabajo de desmentirla, no& pa-
rece que no ea e:neta. Y 006 fuodamos
para enteDde~lo asi ea los antecedentes
del propi,) tiro LerrOU:I yen f?US con·
diciones de eminente parlamentar:o.
Nadie con meDOll motivo que él pue·
de desear que h. clausura de las Cortes
en cuya tribuna brilla como astro de
primera magnitud, perdure, porque si
asi fuera aeríll cosa de 808pecbar en
ciertaa coocomitancias ofeDFivaB para
su mismo decoro político.
y el Sr. LerrC'ux tiene r.emasiado th.-
lento para dejar~'Ocojer 1011 dedos entre
las puertas.
El que el avance victoriOflo de nues-
tras tropas 88 desarrolla coa ciena leo·
titud no ba de tler motivo para 110
aplazamil'lnto llsine die. de la reunión
de la Representaci6n nacional 1 lógi-
camento pensando. bay que suponer
que el Sr. Maura, un,), vez obtenidas
todas las respuestas de latl cO:::8ultaa
hechas a loe jefes de grupos politicos,
se apresurará a presentlrse ante las
Cortea, en las cuales quedaráo de.!be·
chas todas laa mauiobras que 66 inteo·
tan entre los bastidores polítil,1O'J '! COO
cuyo conCurao patriótico es l!Pguro que
cuenta de floteooaoo.
Dentro de unos días sabremos a que
ateneroos.
B. Lob.
27 de Septiembre de 1921.-
Este tarde a la8 .eil oe:ebrará
Hora Santa en la lltlesia de Sto. Do-
mingo la piado!a Asooiaoión de IOB
Jueves Euoarísticos.
•
TalJ.lbiéll ha fallecido en Barcelona
a donde le tra.!lladó haca poco má" de
uu mea, convaleoiente de grave eufor.
medid, la dístir:gnida .!leñara dOi'la Ra.
mOna Macía", bija del ilnltre gt'oeral
de igual .pellido de gnta memoria en
Jaoa de donde era atinado. Deaoaose
en pu.
•
Teleeráficamanle!'e IOpO el lur--;;
en esta oindad el falleoimientode nuel-
tro dlbtlOguiJo amil;o y paisano O.Jn
Franci!~o Gavia Pl·Z". 6'-\aeoido en
Zaragvza donde retidía.
. m señor Ga.vln, perSOna moy conc-
olda n Augo•. que con la .fabili-
dad de:!>u trato Ihl.bía captarse laemis.
t.d y el al.e~o da cuentoel Con él 8e
ralacioDab(lD, vivió l!Iiempre una vida
d~ laborioaldad y de trabajo !Iobr<l al
cnal cimentÓ la brillante posioión que
coo 15118 relevantes cualidade! dI) b(,oo.
bre activo y emprendedor, logró al-
Canur.
Estudió la oarrEra de ingeniero iD.
dllstrild con I.al aprove('bllmiento que
&plicldol sus profu.:l;dos oonocimlento8
mal tarde eo distintas empresa!! tod/l.B
bubi6ron de obtener benefioiosos' reilul
tados.
Eo importante. elltidadol! de oBráa.
ter industrial y financiero ha figor&.do
IU nombro. rodeado en todo memento
del preiltigio que BU talsDto, su OOD8'
taoola y su oompetenoia, merecíaD.
Por todo ello 6xl.endida ntraordi-
uariamente la edera, de su actividad,
cuyo radio d. aoción abaroaba Oooon
lecuenoia una uri<l interminabla da
relacione! , amigop', on muerte tiltne
que sM U1uy aentlda.
Sirvan las aotCrioreil Iítlell8 de sin.
cen '.uloifllstaoiÓ:l de nuestro lrientir
por la perdida de tan eXc.'elente jaqué.
y baeo amigo. Signifioamos a su viu-
da a hljOil nUeslro sentido péume por
la de'graoia qee lel afiige.
Carnet de eociedad
En ~I templo del Pilar de Zuogoza
contraJerttn el día 2( ma!'rimonialen
~.c~ O, Manu.el DIez Regot eon 11. ¡e-
ne.rlta [..bel Lapien Jalle.
La boda.& celebró en l. mayor inti-
midad por el luto reciente de los DO-
"íos Eu.os marcharon a lal pl&ya~ del
Nott~ y a Francia en vi.js de luna de
mini.
Pura Manacor, an 811evo de. tino, 8a.
lió el martea oon 8D familia noeltrc
bun amigo D. Fernando Gil, Seoreta-
tia judiCIal. que ba desempeñado in
cargo en ,,1 de Jaca por algún tiempo.
El Blfior Gil ha dejado a.-¡uí OlO' boe-
DOS tlwigoa y cratoa recuerdo, 00010 lo
acreditan la c8TlñoHl despedida de qua
000 8U familia fuó objeto. De.,o:-ámo.le
gratu e"taocia en sn nuova residenoia.
Trll penosa eof.rmedad 8Ilfridll COA
entera rll~ignllción. hoy ba f.lleoido
en <111:\1\ oludod el dip~ioguido joven
o. Salltiago ~felendc. hijo delllnstra-
do jrfe da cultivos de la uocarera de
CIlataynd, D. SltotllgO Ml"lendo que
ooc IU familia veraneaba en Jaoa.;
SignifioámosJe 8loí como a su distio-
goida e~polla e bijos nUe~tro pe~ar por
la tremenda drsgra'ia qUtl :loran.
SE NECESITAN (,ficiala8 yaprel1-
diza de modista. Razón en esta im-
prenta.
DAJISTA y APRENDIZ deimprcn-
tao Se necc8itan eo la de la Vda de
R Abad, Ma.1or, 82.-Jaca.
Tip. Vda. de R. Abad lIayor,32.-Jaoa
_.........--.-
El sábado último, a lu ocho de la
mailana~ recibimos un lelégrama, fir-
mado pOr 108 aoldados Alfonso PraLio
y Eugeoio Gual en el que 8e noa noti.
ficaba qoe el Batallón expelolioionarlo
del Regimiento de Galioie, SftU. aquel
mislDo día de Sevilll para Málaga.
UU8S horas mh tardo S8 confirmó
ofioilllml'I1to aquella notioia qua causó
verdadera sorpreSa por fer muoh.. las
fami/ies que aquí al!paran l. Suerte de
sus deudos que fOrmaD parte de diohas
fuerzas u¡.,edicionarir8.
A partir de esta feoho se han heoho
mil oongetUrBs y oirculado notioialJl
dioiendo que Galieia babla embaroado
para Africa: la única veruad ofioial el!
que continua en llIá~8ga.
El día primero de Ootubre le oele·
brart.. el aoto da Jurar la Oandera 108
reolutas del copo de instruccióu 8C.
t-ualmente eD fi!a8, afeotos al Regi.
mianto de GIHoia de es1.a plaza.
El eábado probablemente lIa convo.
Cará por el Prelidente de la Oruz Roja,
Oomisión del partido de Jaollo
J
a lav 8e-
noras de elt. oiudad a U06 reunión
que sa oelebrará en el Palacio epiaoo-
p.l, para reorganizar la Ju¡¡ta de da-
mas de aqa<.>lI. IO!Jtituoión,
La Hermaodad de Santa OroBia, .0
ZuagoZl, qne tan grandal pruebaa
viene dando de 81l devoción a nuelHa
Patrona que eP eo deftaitivo alienn.
zas por l. tierra. celebró díal! puados
nna Helta rehgiofls para bendeoir ~n
relicario que ha sido regalado por un
oofrade En esta fieita 18 inició nna
coleota en favor de 108 ,oldadol qua le
enouentran en Marruecol'l, recaudán-
dose 31 peseta!!, que fUeroo entrl'ga-
du en la Secretaría de Cl\mara del ae-
i10r Cardenal.
Se ha pnblicado f'1 progrOlomA de lu
fieata~ del Pilar de ZSIIgoza. Hay nú'
meros d'!l &Iguna atr&CcióD,. aDoqDe a
ueoir 'f.rdad pocu nece"it.1Io la C'Íudld
inviota para que en e/ día grande de
901 fiuta8 todos 101 arogonesn teoga-
mOa pueatol nneltros COuzlineS y nuea.
tr08 ojo. en la oolumua 8Ioropaut&
Hoya lalleis aproximadlmente, lle.
gará en aut.omÓvil el ~.lComo. e.pitan
General de la región lidiar Ampndia.
El Ayuntamiento, Comi5u~ne", AlJtori.
dadel y todo!! Jos Jefes y ofioialea fran.
oos de servitlio le espenran.l pie de
la escalinata del Paseo; acompaft4n-
dale aegnidamente al palacio episco-
pal donde se hospedará. Anticipamo.
al ilostra General Duestra bienvenid•.
• Olle.tro prlmel' templo, oonform.
di.ponen las róbrioas.
EllIDiario Oficial del Mll>i¡;lerio de
la Guerra" publica ona oiroolbr en la
que u advierte que, aota la pcsibih.
dad de que 8e adelaQta la fecba de la
inoorporaoión a filas del oupo j~1 ac-
tual rl!'emplazo. Jos reolutas de cuote
deberán promO'fer antes del dha )5 de
Ootubre próximo venidero la8 iOltaD-
ci ... para la elecciÓll de 109 cuerpos en
que habr'n de servir.
Enseftanza completa de corte y con-
feccióo, por novísimo y perfeccionado
método parisiéo.
Empezarán 111.8 clases ell.o de Ootu·
bre pró.J:lmo. Dirigirse para inlormes y







ru¡áj, donde nitle. natiglos de roUiOOleio.
oe. romaDas.
Sabi1ro es que 10& b6rbuot, IlIlre ellol
101 'fiadllos, pa.uroo el e.uecbo 1 habilltOD
todo el norle afriC1DO, ,tgoiéronle. 101 'rabel
,. poIleflormeole 101 re,ei r.alólicol apode·
r'raosede Mallll'. de.de caJa ~poca dolla l.
domimclóo elJNldoll.
ALFONSO ESTEBAN
El marte8 recibimos un talelJnma
d.l Alcalde de Olorón, Invitándonoa a
188 6e¡;tu por aquella localidad orga-
nizad.. En e,te acto de delioada fine.
Z!l tenemoll Ulí motivo mi" de agrade-
olmiento pa:'a nUi'!strOS veoino8, a qltie-
Des saludamos oon afeoto.
(llIl.tiguo dependiente del oomeroio de
D. Manuel Aliaflos) no pudiéodole des-
pedir per~ollalmeDtede su mucha olien-
tela 1 amigo:>, lo hace por medio de la
prensa y ofrece eUII liervioiol ) peno-
na en el Comercio lIAlmaoeoes de Ara-
gÓU), en Zaragoza, a partir del 1.0 de
Ootubre. ~
", ,
Por la9 .iuformacionl!lI que en nÚ·
meroa slJteriorea bemOl publicado, 00-
DoCeO oue.:.troa lectores la fit!.tll franco.
I!l!pañola que en Olotón ee celebrará el
riía 2 de OllLobre. Eu Ob.cqlliar a JOB
espaftoles pODeD I ,fraQOeiJ68 interés
y estímulos que 80n elocueote mani.
feitaoi6u d8 propó¡itol deoidiJoe de
66.olar laZOIl dll auión entre ambol
países.
ltI.e ..PaLriof.e" tle PAn ha publi-
cado er proguiD8 dispuellto que como
verán Dne8~ro8 lectores 6S elpléndid{\.
El dbado primero da octubra, n las
oinco de la tarda (bura fnnoase), re.
oepoi6u en las puertas da la ciudad de
108 dell.'gntlos el!pllf~olell, por al Oon·
lejo Muuioipal y la. lilociedadaS' de So.
corr09 MlltUOa lisptll10lalL A. con tinOla·
cion, VIllO de honor etl 01 palacio muo
nicipal.
A lal vaiOLe, lIalVi8 de artillería,
iluminaciones y retreta. de antorohal,
tomaodo parte la banda lJllloioipal y
",1 Cuerllo d. bomberos.
El domingo, dla 2, a laI oeho de la
maflaoa, eOllCQUO agrieol.; a las diez,
diatribllción de recompensas eo los
kio¡,¡oo8 del jardln público. A lal 14'30
grandes oarreras de caballos en el Hi·
pódromo, ovn 12.000 fnneoll de pra-
~108.
A la8 20, en la pina Gambetta, Hu-
mio.monel', concierto, fuegos de artifi-
oio J baile en el Mercado.
Lunes, 3 ootul:ra; denynno en Saint
Ohriltao. Exe¡¡,r:.ión a Elux Oonnes y
a Eaax Chaude•.
A las ~I, fil!s!.a nooturnaen el jardín
púbhcoj festival por el Odeón de 010·
rÓll. con la blnda MUniCIpal y baile
público.
Marte., 4 da Ootubre, vilita a la ciu-
dad y eliltableoimientoa Indllltrillo•.
A 188 la, Laja la pr69idenoia da Mr. B:It-
thou, banquete ofreoido por la mUDi-




El limo. Sr. Obi.po oelebró ayer 80
pastoral visita a la Oate1nl, conti·
Doando hoya la parroquia e iglelillos
filiales. Hizo ~n entrada bljo palio ¡
aoompaflado de todo el clero adaorit.o
dt', genero8o, Doble, de.prendido, lima-
dor d..P1 pr6jlmo y qu~ siente cuma En-
d
,as la8 pellalidades ajeoRa, hll elltJ'f'ga..
o por llIediodel bizarro y puodonoroso
Corooel del Regimiento de Galicia,
pata que, lito trnvét de la Ort). Roja. lle-
gue a 108 cofermoa y heridoiieo la gue-
rra, la cantidad d';\ 161'65 p"..da~,
Importe di! so primera paga de Alfo!ru.
Aplaudim08 y felicit.amoa sincera-
mente.l Sr. Febrer y Jovcr. y teoemOR
singular complact'ocin en dar a la pu-
blicidad BU r8J.igo geo!'roso y patriótiCO.
.. -
Estudios antropológicos
de los moros de "Ouelaya))
LA UNlúN
LA GUERRA DE MELILLA
Uoy qae nuestros f'jércitos reverdecen 108
Ilurelllll do 11 victoria regando con su sangre
In traid<lrll e.te~~ de la Zonl de MelillJ.
parece II!r de gran 0polrluoidl¡J hlcer 0005
breve, esludiOl antropológicos acerca de 101
indómlu!J habil.olc. de la proclfleUJ dl Guo-
laja o Gutlava, que comprende laa ktIbi!as
de Bonificar, Mazu;lQ, Qucbdalla, U'ad·~clul,
ikni·bu-iahio, lJoni·Sidel, Deni':'aid, BOllj-
bu-irr"r y lJeili-hu·Ga/ur, eo doode se des-
malla Iclu.lmellle la guerra cou gra. iu·
lcosidarl.
Esta provlnci. que liene al!oorle todo el
liloral d<ll Mediterraoeo, al Esto el río íMu-
lllya y l. zou~ fraucesa, y al Oeste el rio
QlIer!, es habitada por gentes de lar: diver-
IOllipos que aun 10& menOll acoslumbrados
I Vdt lOoro., oolao cad a prirnera vista lu
direrenc:las notables quo los distinguen cu·
tre d.
L, UbUa de Queb~ana, que.c halla a Ic·
'lote habitanla moro. de alta estalura, se-
veros: de b:.rba laela y bien poblad., de mi-
rada IraoQuila, tal vet caballeresca. SOn el·
los quebdaoiel re.los de aquellos zenetas, se·
guo Ilgunol, J que lao famosos fueroo en
Goellr. historia tlrabe española.
SOn tambi60 algo mAs hUlUa:lOs y ch'ili-
udoa que lua coogéoeres.
Al sudeste se bailan las k1bilu de Ulad-
Selllt J de Uenl-lrn lahul), cuyo lipos anlro-
pológicoa esliQ pEirfectamenle acoraea Son
tT3beS btrbtri.a,¡ls que dicen IOi (ranceses,
producto del cruce de loa amazzigas, .oti_
11101 pobladorel de la región, con 1m ara bes.
Al S. O.• en 119 úllimu fracciones de lu
Ubilu de Beni-Sidel J neni-~id, lOO !US
IubilJole! hombres de p~!o UD poco casta-
DO, mil corpulentol que loa Interior«, mas
esbeltos J de bnb.ll rala. Se advierte en ellos
na gnn homoganeidad de raza y lipo.
Oeolrll de la lOoa descrita exisleo las mAl
'lti.du dif"rencias de tita, pues no el raro
tlleonlrar en sus iemd,t (caserios) humbres
de tipo europeo, Arabe. bereber, etc.
En la vecina fracciOn de Otoi Sicar, que
bita la pequeoa penin,ula del Cllbo Tres·
oru., puede olKervanc la uislencia d<l fa-
Hin de rua negra al I3do de otras de tipo
jOn, J, eo agrupació.Q cOllfu~a. se h:lllan
rea d<l 101 mas opuestos caracl.Cre. antro
lógieos.
No existe billa l. recha un. explicación
'norica ni cieoUOca de ella diversidad de
pos, no dindose olra que &1 siDliumero de
DlIligncionea Que, desde los tiempos mis
emoto., ha surrldo loda esa ellensa tODa.
Gentes todu iodómllu y amigos y defeo·
lOres de.u Independencia, odiaD el poder
!ltr:lDjero al que se semll16n bipócril.wcnle
por la razón de la fuerza, llpro\'echaodo el
lIIenor de.cuido para converlir~6 en tigre,
!edíeolo, de nngro ante el débil, ebedecien·
~ con ciego faoali$mo las órdenes de 8US
lIDlooos, cspecie de misioneros guerrer09.
~ae le. predic.n la gOClrl'a Ilota contra .os
~vasorel.
La historia de las tovlliolles de este país
~.~e rc.umlrse diciendo que, eo 111 prod-
'Idadas da Malilla esllblecierOD Il3s Cenicios
IlgllDOS hallcos o raClOrias.
Parece probable qlUl el cartaginés Haooón
CGn 10 e:qwdicíon de lreiola mil colonOIl pa-
~ ¡¡oblar el lil.Cral de Ardea biciera escala
!ti Melilla, dejaodo parLs de ello¡.
E:s1~ prob.do que l'ls romanos pusieron
~tt!.u piUla dejando al Irnos de loa liglol
llmoniol rebiclenlel de IU dominación.
nlo e.te que la biliaria aclnar' algún dia
Itjaoo; el dí. que se dMCobran yeuudíen
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TUEEA.U y E:BJSOÓS Eehegaray, 12 (rASiDKMI)
RAFAEL NAUDE GARCIA
ALFONSO l. 16. - TELEFONO 1·30o.-Za..agoza.
SUESTITÚCIONES
Reomp].azo ds 1921 (anles del sorleo en las Cajas de Roclulas) 475 ptas.
Reemplazo de 1922 (enles del sorteo .n los A,unlamienles) 275 ptas.
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar fué la
única que en el último sorteo celebrado para Africa el 2; de fe·
b.rero, cumplió en el día todos sus compr,?misos, y el día 24anun-
CiÓ en «Heraldo de AragÓnl) tener substitutos a disposición de
quien los necesitase.
Representante en Jaca: D. AURELIO ALLUE CAJAL
~FICINA GENERAL DE ~UB~TITUCIONE~
v
Agencia de quin~as :n::J.at:riculada
EXTENSO SURTIDO
de artículos para invierno
l El
I Tu....au y Sescó. J
a eganCla Eehegaray, 12 (CalldeGullln) aca
LA IJNlON
DE 11 9 IDCRE
- .._-
DE II I 1
BANCO ARAGONE~











COSO, 35, - Zaragoza
SECC10N 1m SEOUROS.-Se¡nl'ot
contn inoeodio••n oondi"ienu ven·
taj08Ílima. y prima. mny económicas
SEOCION DE BANCA'- Op.r¡"oic·
nel de giro, comprll y venta de valo·
NII, desou6Llo de OOpOll6S y ouental
c<m:ieDtel con intorée.
CAJA DE AUORROS.-Jmposicio-
nei' desde una pauta. lutoré. aaual &
y 1[2 por 100.
SEGUROS SOBRE LA. VlOA.-D.
variaa OIU&I, IL primas muy modera·




HIJOS DE JUAN GARCIA
Carrero Hermanos
MEDICO y DENTISTAS
HUESOA, VEGA. ARlIIJO, a
Trabljo. de todall:elasell:y.:ailtemu,
pumiado con medalla de OTO J diplo-
mas,




de Aramburo en Jaca
DEPÓSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, drmdc por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público lOdos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-
das al pso recios corrientes.
DBS, PElllGER Yomsm
MEDICOS y DENTISTAS
CON CLi!lC'S FIJ'S EM HUESCI y E/RICIlU
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3, segundo.










! Inmensosurtidoen gé. ~
1) ncros nacionrdes y ox- tI.
fD tranjeros/ procedentes de /1'
{;. saldo. :ti
\.~ Visitarla y os con ven- %1
.D ceréis. ti,






PISO AMUEBLALJO.- Se alquila
, CAJA DE AHORROSCOLEGIO DE ESCUElBS PIRSuno en baeDas oondioione!!. Dirigirse
• uta imprf'ota.
- DEL-
DE JACA gan<:o Zaragozano. DE lBlIGOIlEN ¡PIES •• ha mont.ado UDa fábri-
010 de yun. S••ervirán ~oda clase de
pedidos dando aviso a Joaquín Artero
Primt:r8 ensel5.aou oompleh, divi·
en Orna. dida en tres gn.doa y abarcando pi I\IPO~ICIO~[~ DE~DR UNA PE~m HASTA tO,DOO PE~Em
PROFESORA. DE PIANO dará lt:c,
grado superior ha uigDaturaa de Con·
cianes en an caaa y a domicilie, ru:ón
t./.bilidad Mercantil, Tenedorla de [.i..
INTERES 4 POR 100 ANUAL
eD e.t.a imprento8.
bro,_ Francés pr'ot.ioo. Ml'oanognfía
Para lo Sutrerla Modelo de Jo~é
y Oibujo•. Delegación en JACA
Eos..tlr.nza completa del Bacbillenl r .
'Dchez, .e nece.ita UD oficial y UD Se admit~D alumnOS internes, mediú- Don R.afael Mengual, Mayor, 2
preodiz ioteroo o externo, pensionista8, vigiladoa y externor,
APRENDIZ' -Se necelit.a uno en l. qued ..ndo abierta la maLricula para la e e Superfosfatoábrio. de Cbocolatel Hijoli de JCle primera en6~üaDu d<>tde el di. 1 '~e ,
aoaJa Ipiéna, Jaca. Septiembre, y par": la segunda ence- COLEGIO POllTmlCOñanza. desde igoal feoba basLa el día DE LA ACREDITADA DASASE nnde una Novllla dtl ~ meaell, 10 de OoLubrt". -DE-
propia pare. reorio. Dirigirse a la
~AINT G~BAINNuestra Señora del Pilara.. Amparo.-JACA.
• -- .....---- Colegio de Sta. Ana (INSTALADO EM EDIFICIO PROPIO)IANO. Se vende UllO, Duevo, mar·
ca 1'O.8.o\U, Dirigirr.e a est!!o im·
(f"..ancé.
- Párvulos -
rente, En el C(\legio de 3anta Ana de e.La
SE VENDE SOLUIENTIC EN EL
Primera Euser.aoZl Ondeada
SE NEOESITA uo eecargado para ciudad, dirigiJo por las Hl:rmanall de Bacbilleratc> - Comeroio
COllERClO
a tinoa de "NOtffiel!n' con bUen!ls re· la C{¡ng~egno¡6r. de diclJo nomon", IU8 Gorreos - Telégrafo" et.c" eto. EL SIGLO JACA
erencias,
Razón, Antooio Caubet, Sol, 1'/,
pa.dres de familia encontrarán parallD8
,0, Jaoe.
niñc! pirv:Jlol y pll.r~ eue hija.~, ~do· CON INTEIlN A00 ¡FORASTEROS!mlÍ.s de la pl'imera eD~Cnll.nU\ en t.od08 para todas las ensefianzas
"~<='íf~~<='íf~
IU8 gradoll, cla~e8 dtl corte, dibujo, I liNDE! NUÑE!, 36 TELIFOIO, 1234
" SASTRERIA 'tI",
frencés, múúcn, meoanografía y pino Visitad la Fruterfa y Verdule-
-DE- ~
tun, Zal."'agoza ria nueva de la calle de Bellid
Dirig¡~ge a la madre Superiora. núm. 14, que es la mejor surti
=ér>aniel Pél."'ez e da y que más barato vende.
-- ¿
